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La drogadicción es un tema bastante complejo, ya que este ha sido la causa de 
muchos conflictos tanto sociales como familiares en nuestra sociedad, ahora, es 
importante tener en cuenta que este problema con el cual se viene enfrentando la 
juventud se ha ido complicando y propagando a través de los tiempos de una 
manera excedida, y ha ido causando una gran degeneración humana tanto en 
nuestro país como en el mundo entero. 
 
El consumo de drogas psicoactivas como la marihuana, el alcohol y la cocaína han 
sido unas de las más comunes y usadas en nuestros últimos  tiempos, y es duro 
ver como los jóvenes de hoy en día caen en este vil vicio sin tener en cuenta las 
graves consecuencias que estas acarrean tanto para su salud física como mental 
y fisiológica. 
 
Sin embargo, y a pesar de toda la problemática que este tema abarca, quisimos 
evaluar de alguna manera las causas y los efectos que el consumo de estas 
drogas generan en la juventud y los adolecentes de las ciudades de barranquilla y 
Neiva, ya que son ciudades con una alta población y que por lo general se nota de 
una manera significativa la pérdida de vidas humanas, las cuales son generadas 
por el alto consumo de drogas, además es duro ver como los jóvenes consumen 
dichas sustancias sin importar nada ni nadie y como se van yendo a una vida llena 
de miseria y desprecio social. 
 
Este trabajo es realizado de una forma sencilla, se busca evaluar las causas y los 
efectos que las drogas causan en los jóvenes de las ciudades antes mencionados, 
por medio de encuestas realizadas a ellos personalmente, para luego realizar un 
análisis a estas y poder dar una recomendaciones a dicha problemática, para así 
de alguna manera poder aportar algo a sus vidas buscando una mejor calidad de 






































































CAUSAS Y EFECTOS QUE INCIDEN EN EL CONSUMO DE DROGAS 
PSICOACTIVAS EN LOS JÓVENES DE LA CIUDAD DE NEIVA, 









































3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar la Causa-Efecto del consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes y 
adolescentes en las ciudades de Barranquilla, Neiva y Ocaña, con el fin de buscar 
afinidades del flagelo en estas regiones, y poder así plasmar recomendaciones 
comunes a ellas que conlleven a la disminución de ésta problemática tan 
generalizada, tratando de que los jóvenes participen activamente en las 
actividades contenidas en la propuesta y puedan vivir en un mundo mejor, con 
mejores condiciones de vida, forjando su propio proyecto de vida con calidad en 
un mundo lleno de valores y de buena convivencia. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar encuestas a jóvenes y adolecentes sobre las causas y efectos del 
consumo de las drogas psicoactivas en la ciudad de Neiva, barranquilla y 
Ocaña.  
 
 Hacer análisis a las encuestas realizadas, para buscar afinidades entre las 3 
ciudades.  
 
 Sacar conclusiones según los datos analizados 
 
 Realizar recomendaciones que conlleve a la disminución del consumo de las 





















4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En nuestras comunidades actualmente se ha venido reconociendo como un gran 
problema de salud publica la drogadicción, tanto en los jóvenes como en los 
adolecentes entre 12 y 18 años de la ciudad de Neiva y barranquilla, ahora, en 
nuestro trabajo de campo queremos realizar un análisis y evaluar por medio de 
encuestas las posibles causas y efectos que inciden en ellos y los lleva a consumir 
determinados tipos de drogas entre los cuales tenemos los más comunes como 
son el alcohol,  la marihuana y la cocaína, esto con el fin de realizar una 






































5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la ciudad de Neiva y barranquilla se pude observar diariamente la gran 
cantidad jóvenes drogados, deambulando por las calles bajo los efectos de las 
drogas, sustancia tóxica, que inhibe la mente y conlleva a los individuos a cometer 
actos delictivos, tales como, robo, crímenes, violaciones entre otros actos, para 
sostener sus vicios, actitud que atentan contra la moral, la integridad física y las 
buenas costumbres de la población; y por motivo, desarticula el núcleo principal de 
la sociedad, que es la familia. 
 
El problema que se puede manifestar en el consumo de las drogas en jóvenes y 
adolecentes de la ciudad de Neiva y barranquilla, sería el alto grado de adicción 
física y psicológica, la cual acarrea un gran número consecuencias tanto en su 
vida social como familiar, y conlleva a un deterioro en su calidad de vida y unas 
graves consecuencias para su futuro, ya que son personas demasiado jóvenes 
que pueden llegar a tener un desenlace por decirlo de alguna manera, irreparable 
para su vida. 
 
Podríamos decir que las posibles causas a este problema serian un ambiente 
social, familiar o psicológico negativo en el cual están interactuando diariamente y 
que genera una toma de decisiones igualmente negativas para su convivencia 
social y familiar. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior podríamos decir que las drogas psicoactivas 
generan en los jóvenes una cantidad de efectos tanto en su parte física como en la 
parte mental y fisiológica de su cuerpo, En lo fisiológico, el joven experimenta 
diferentes cambios y alteraciones en su sistema nervioso central, que lo lleva 
progresivamente a un intoxicación general, lo cual puede conllevar a un ataque 
cardiaco. En lo mental, el joven comienza a tener diferentes trastornos: se deprime 
fácilmente, es un poco neurótico y sufre de alucinaciones y tendencias paranoicas 
y en lo físico adquiere determinadas formas de caminar, de expresarse, de 
vestirse, además el color de su piel y sus ojos se ven de un tono diferente al 
normal, este consumo puede ser causado por que sus amigos o familiares 
consumen o por querer evadir problemas y quieren resguardarse de alguna 
manera en las drogas, ya que estas los aíslan por un momento del mundo y los 
problemas que tienen llevándolos  a tomar decisiones y seguir consumiendo 
indefinidamente lo cual atenta contra su salud promoviéndolo a ser un rechazado 












El problema de la drogadicción es un tema que debe ser tenido en cuenta en 
todas las partes de nuestro país, esto con el fin de ayudar a la juventud a no 
consumir tantas sustancias psicoactivas a las cuales están expuestos hoy en día y 
que son casi que incontrolables por nuestro gobierno. 
 
Dada la problemática sobre el consumo de las drogas por parte de la juventud y 
los adolecentes en las ciudades de Neiva y barranquilla, queremos aportan de 
alguna manera por medio de este trabajo algo positivo para sus vidas, realizando 
recomendaciones que ayuden a mejorar su nivel de vida y por ende tener una 
buena relación con la sociedad, evaluando por medio de encuestas sus 
comportamientos dados por los efectos que las drogas generan es su organismo  
e  identificando las posibles causas por las cuales estos jóvenes son inducidos a 
consumirlas. 
 
Como problema de salud pública que es la drogadicción, es importante conocer un 
poco sobre el consumo de las drogas en los jóvenes, ya que es un problema que 
nos toca a todos como seres humanos, como padres, como hermanos, como hijos 
y que es de alguna manera responsabilidad nuestra tratar de hacer algo por el 
bienestar de la sociedad. 
 
Por lo demás, es de gran interés para nosotros el poder realizar un ejercicio 
académico en nuestro campo de estudio, ya que aporta de una manera 



























La Secretaria de Salud en convenio con la Gobernación del Huila crearon un 
proyecto piloto denominado “El Deporte como Estrategia de Prevención de la 
Drogadicción”, en el cual participaron niños y jóvenes de las comunas 8 y 10 de la 
ciudad de Neiva. 
  
Con este proyecto se desarrollaron habilidades psicosociales en la población 
infantil y adolescente, como estrategia para la prevención de la droga utilizando 




La estrategia se implementó en estas dos comunas con recursos económicos de 
la Dirección Nacional de Estupefacientes y de la Oficina de las Naciones Unidas 
para Colombia, y de acuerdo a lo propuesto en la reunión por el gobernador 
Sánchez García, el Departamento y los municipios también aportarían dineros 
dirigidos a este importante programa para la prevención de la drogadicción. 
  
La comisión que hizo parte de esta jornada la conformó el representante para 
Colombia de la oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, Aldo Lale 
Demoz; la asesora del Director Nacional de Estupefacientes, Verónica Ponce; la 
coordinadora del programa para la descentralización del Plan Nacional de Drogas, 
María Mercedes Dueñas; el secretario de Salud Departamental, José Eugenio 
Carrera Quintana; y los jugadores del Club Deportivo Atlético Huila, entre otras 
personalidades. 
  
De acuerdo con las declaraciones de Aldo Lale Demoz, representante para 
Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, por 
medio de disciplinas como el voleibol, atletismo y fútbol, se ha logrado consolidar 
estas estrategias en 4 departamentos del país con notables y positivos resultados. 
Según el delegado internacional “se ha construido una fuerte red con el Gobierno 
Nacional y los departamentos en donde le apuntamos a una nueva generación 
que le gusta una nueva vida, resultado que surge de establecer estrategias para 
evitar el consumo de drogas”   
  
DISMINUIR EL CONSUMO 
 
Entre tanto, el Secretario de Salud del Huila aseguró que “es un compromiso del 
Gobierno Seccional disminuir el consumo de droga en los niños, niñas y jóvenes 
del Huila y para esto se implementó el Plan de Salud Mental, que está incluido en 
el Plan de Desarrollo Departamental, y desde luego se está trabajando para tener 
próximamente lista la Unidad de Atención Integral de la Conducta Adictiva, 
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conocida como UAICA, prioridad para el Gobierno Departamental que preside Luís 














































8. MARCO TEÓRICO 
 
El marco teórico hace referencia a varios conceptos que van estrictamente 
referenciados con el tema, en este sentido tenemos dos ítems importantes dentro 
del cual el primero  nos da información sobre el tema central que es la 
drogadicción y el cual sería estrictamente lo conceptual y el otro  ítems seria el 
legal, el cual está dirigido a la norma que rige dicho tema en nuestro país. 
 




Podemos entender a la drogadicción, como aquella enfermedad que consiste en la 
adicción o dependencia a ciertas sustancia tóxicas para nuestro organismo, las 
cuales afectan en distintos grados a nuestro sistema nerviosos central, al igual que 
varias de nuestras funciones cerebrales. Todo lo anteriormente manifestado, 
produce efectos a nivel fisiológico y psíquico, que se manifiestan en alteraciones 
del comportamiento, de las emociones, del juicio y la percepción del medio 
ambiente que nos rodea.  
 
El consumos drogas, dependiendo del tipo en cuestión, lleva a que la persona 
padezca de euforia y/o alucinaciones, y en los momentos de abstinencia se 
experimenta desesperación, angustia y depresión. En algunos casos extremos de 
drogadicción, el consumo de drogas puede llevar a la locura permanente y/o la 




La adicción, fármaco dependencia o drogadicción es el estado psicofísico causado 
por la interacción de un organismo vivo con un fármaco, caracterizado por la 
modificación del comportamiento y otras reacciones, generalmente a causa de un 
impulso irreprimible por consumir un fármaco en forma continua o periódica, a fin 
de experimentar sus efectos psíquicos y en ocasiones para evitar el malestar 




Es una sustancia capaz de interactuar con un organismo vivo, de tal forma que 
produce un estado de dependencias psíquicas, físicas o ambas.2 
 







DROGA PSICOACTIVA  
 
Es una sustancia que altera el funcionamiento mental (pensamiento, juicio, 




La dependencia física es el estado de adaptación fisiológica de un organismo que 
requiere la presencia  de una droga para continuar su funcionamiento normal, y 
que se manifiesta por la aparición de intenso  malestar físico si se suspende su 
administración (síndrome de supresión o de abstinencia). 
Esta dependencia es causada predominantemente por los depresores del Sistema 




La dependencia psicológica es la necesidad emocional y compulsiva de un 
individuo por consumir una droga para sentirse bien, aunque fisiológicamente no le 
sea necesaria. Este tipo de dependencia es causada en forma 
predominantemente por los estimulantes del S.N.C. y los antidepresivos. 
 
Está comprobado científicamente que las adicciones provocan trastornos físicos y 
del comportamiento, pues si bien durante mucho tiempo ha causado desconcierto 
el hecho de que algunos individuos se intoxiquen de manera voluntaria y 
aparentemente irresponsables, en la actualidad es de suma importancia reconocer 
a los fenómenos adictivos como trastornos que requieren atención profesional 
especializada y con un enfoque distinto a otros padecimientos, ya que el adicto 




Son aquellas sustancias cuyo consumo puede producir dependencia, estimulación 
o depresión del sistema nervioso central, o que dan como resultado un trastorno 














8.3  MARCO  LEGAL 
 
En la legislación colombiana el uso de drogas está asociado a su “peligrosidad” 
social y a la posibilidad de perturbar el orden público: Ley 30 de 1986. Esta trata 
las drogas como sustancias que forman “hábito pernicioso”, provocadoras de 
alteraciones en la “tranquilidad pública”.  
 








































9 PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
El método del trabajo es de tipo exploratorio y descriptivo, mediante el cual se 
podrán realizar actividades de trabajo de campo y revisión de fuentes secundarias 
relacionadas con el tema y los objetivos del trabajo. 
 
Dado lo anterior, el mismo método exige, en su parte exploratoria, el 
reconocimiento directo de las causas y efectos del consumo de las drogas en los 
jóvenes en dichas ciudades. 
 
De otra parte, la cuestión descriptiva mencionada, obliga a la recolección de 
información secundaria, su estudio y análisis, como también de información 
primaria a través de las entrevistas y encuestas  con preguntas directas, 
pertinentes y sencillas dirigidas a los jóvenes consumidores de drogas de dichas 
ciudades. 
 
Por otra parte la referencia temporal obedece a los últimos 5 años del consumo de 
drogas en los jóvenes de las ciudades antes mencionadas y en el año en curso 
2010. 
 
Para efectos prácticos, el trabajo es realizado en el transcurso de 15 días, situado 
desde el 15 de mayo hasta el 31 del mismo de 2010. 
 
El diseño de las técnicas de recolección de los datos es realizado por los 
integrantes del grupo, para  las cuales se utilizaron entrevistas y encuestas como 
instrumentos de trabajo. 
 
La población encuestada son jóvenes entre 12 y 18 años de edad de la ciudad de 
barranquilla, Neiva y Ocaña y de los cuales se ha sacado una muestra de 20 
jóvenes de cada ciudad para realizar análisis y dar cumplimiento al objetivo 
general del trabajo. 
 
 
Las técnicas de análisis utilizadas son de estadística descriptiva, dentro de las 
cuales son utilizadas las medidas de tendencia central como son la moda, la 
mediana y la media 
 
El trabajo será distribuido en tres partes importantes que son: 
 
 La parte teórica conceptual que va directamente relacionada con el tema. 
 La parte metodológica que es de tipo exploratoria y descriptiva. 





Guía de trabajo de campo.  
 
 Diseño de la muestra 
 Recolección de datos primarios y secundarios 
 Análisis de datos  




Encuesta para recolección de datos sobre el consumo de drogas psicoactivas en 
jóvenes y adolescentes de las ciudades de Barranquilla, Neiva y Ocaña. 
 
Fecha: ______________   Nombre?:______________________ 
Edad: ______________   Sexo: ________________ 
 
I.  Se encuentra usted estudiando?  Si______         No__________ 
Curso:  _________________ 
 
2.  Trabaja?     Si _____________  En què?___________  No________ 
 
3.  Con quien vive?  
Ambos padres______________  Madre_________  Padre_______________ 
Abuelos_____________  Tíos________  Amigos______________________ 
 
4.  En su casa alguien consume drogas psicoactivas?   
Si_________  No___________   Que clase?  _________________________ 
No responde_____________________________ 
 
5. Alguna vez ha consumido droga psicoactiva?  Si_______  No_________ 
Por que?  Curiosidad_______  Obligado______________ Porque los amigos lo 
hacen __________ 
 
6. Como se siente al consumir sustancias psicoactivas?__________________ 
7. Sabe que le puede hacer daño? Si__________    No_______________ 
 
8. Sabe que el consumir drogas psicoactivas puede traer consecuencias graves? 
Si ______________   No__________________ 
 
9. Cree que puede controlar el vicio?  Si_______________  No _____________ 
 
10. Le gustaría que dejara de existir la droga para vicio o dependencia? 
 
 





 Conformación de equipo de trabajo (estudiantes  responsables directos del 
trabajo y  tutor)  
 
 Asignación de funciones como revisión de fuentes secundarias, aplicación de 
encuestas, fuentes primarias y elaboración de informe, distribuidas entre los 
estudiantes. 
 
 Interpretación y análisis por parte del equipo. 
 





































Luego de ver finalizada nuestra investigación en cuanto a este tema tan 
importante en nuestras regiones podemos concluir, lo bastante preocupados que 
nos encontramos la gran mayoría de la población colombiana en general, por  la 
problemática del consumo de alcohol y distintas sustancias psicoactivas hoy en 
día en jóvenes de nuestro país y lo más impresionante del caso a tan tempranas 
edades de la vida. 
 
Hoy vemos como en su mayoría, los jóvenes de nuestra sociedad son los más 
grandes consumidores de estas sustancias, sin importar que tan perjudicial pueda 
ser para la salud, vemos como dicho consumo, crece y crece, cada día es más 
alto el índice de menores de edad drogadictos que utilizan la libertad que da la Ley 
al respecto como una excusa.  
 
Si algo hay que tener claro hoy es que la multiplicación del consumo de 
estupefacientes en Colombia es un hecho real, evidente y dramático.  
 
Aparte de todo observamos a diario como son violadas nuestras leyes sin respeto 
alguno, este tipo de situaciones es cotidiana y se da, debido a la irresponsabilidad 
en general, ya que nos da lo mismo si nuestros jóvenes consumen o no todo tipo 
de sustancias, en la actualidad podemos ver como por ejemplo un tendero vende 
desde un cigarrillo hasta infinidades de bebidas alcohólicas a nuestros jóvenes sin 
importar lo que esto implica y las consecuencias que esto puede traer a futuro, al 
consumir todos estos productos, y todo esto por unos cuantos pesos aun así 
teniendo conocimiento de que existen (mal administradas, pero existen) unas 
leyes que se deben cumplir, hoy en día solo reclamamos por los que nos conviene 
y no nos percatamos de que existen y tenemos deberes también por cumplir. 
 
Cada día es más común ver en nuestro País como se fabrican y se comercializan 
infinidades de productos y sustancias en forma legal e ilegal, y lo más preocupante 
es que aun así se cumpla con lo estipulado por la ley, hacemos caso omiso; en el 
caso de los productos legales, no se le da el verdadero uso que debería dárseles, 
un ejemplo muy claro es el de la cerveza y los cigarrillos, los cuales en su etiqueta 
dicen claramente “EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA 
SALUD” “PROHIBIDO EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A 
MENORES DE EDAD” o “EL TABACO ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD”, 
todo esto estipulado en la LEY 30 de 1986 y a  lo cual no le damos ni la más 
mínima importancia, desconociendo que este hechos se han convertido en una 
problemática a nivel nacional y porque no mundial.  
 
Es por eso y muchas razones que nos atrevimos a indagar al máximo sobre este 
flagelo que hoy invade a nuestros jóvenes. Es hora de que tomemos 
CONCIENCIA del mal que estamos generando en nuestra sociedad al permitir que 
nuestros jóvenes entren en este gran mundo. 
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 Es hora de que entremos un poco en la verdadera realidad y fomentemos e 
inculquemos valores en nuestros hijos, entregando ejemplo de nosotros mismos 
como adultos hacia ellos  y entrar en dialogo y  hablarles sin tapujos desde edades 
muy  tempranas acerca de estos temas, que son de gran importancia para el 
desarrollo de sus vidas, es hora de que en nuestro País, se genere cultura y no 
seguir con falsas ideas sobre este tema tan importante que lo único que causara 
será la perdida de nuestros jóvenes cada día más. 
 
 DE FAMILIAS UNIDAS Y CON EJEMPLOS  DEPENDE EL CAMBIO DE 
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